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PERNTYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
Tinggi. sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan
ringkasan-ringkasan yang secara tefiulis telah clijelaskan zumbemya serta disebut
di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada











 ُعَضََتل َةَكِئلآَمْلا َّنِإَو ِةَّنَجْلا ىَلِإ اًق ِْيرَط ِهِب ُللها َكَلَس اًمْلِع ِهْيِف يِغَتْب َي اَق ِْيرَط َكَلَس ْنَم
 ىِف ْنَمَو ِتاَواَم َّسلا ىِف ْنَم َُهل ُرِفْغ َتْسََيل َمِلاَعْلا َّنِإَو ِمْلِعْلا ِبِلَاطِل ًءاِضِر اَه َتَحِنْجَأ
 ِضْرَلأا ِرِئاَس ىلَع ِرَمَقْلا ِلْضَفَك ِدِباَعْلا ىَلَع ِمِلاَعْلا ُلْضَفَو ِءاَمْلا يِف ُناَتْيِحْلا ىَّتَح
 ِبِكاَوَكْلا 
Artinya: Barang siapa yang meniti suatu jalan yang di dalamnya ia mencari ilmu, 
maka Allah akan menuntun dengannya jalan menuju surga. Sesungguhnya 
malaikat benar-benar akan meletakkan sayapnya karena ridha kepada pencari 
ilmu. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh 
siapa saja yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan paus yang ada di dalam 
air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah ialah seperti keutamaan 
rembulan atas bintang-bintang. 
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hati serta rasa penuh cinta dan sayang karya tulis ini saya 
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membimbingku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. 
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Mbak Ning dan mas Jarir, terima kasih atas segalanya, 
atas segala bantuan dan dukungan  moril maupun materil. Juga 
kepada kakak-kakakku semuanya, terima kasih kalian adalah 
penyemangatku. 
Teman-teman transfer angkatan 2010, mbak ofie, yani, 
zaky, yuni, zizah, mbak ela, mbak lala, mbak dewi, mbak desy, 
endah, arini, masrur. Terima kasih atas dukungan dan 
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Aspek yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah 
proses belajar adalah minat. Minat sendiri juga merupakan salah satu faktor 
yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Selama ini kegiatan belajar 
mengajar mata pelajaran bahasa Arab di MTs PPMI Assalam berlangsung 
dengan baik, dan  terlebih lagi basic atau latar belakang dari MTs PPMI 
Assalam adalah pesantren yang kental akan pembelajaran agama termasuk 
pada mata pelajaran bahasa Arab. Akan tetapi tidak semua siswa menaruh 
minat yang tinggi pada mata pelajaran tersebut. Tinggi rendahnya minat 
belajar siswa akan sangat berpengaruh terhadap prestasi yang akan diraih.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Minat 
Siswa Kelas 8 MTs PPMI Assalam Surakarta dalam belajar bahasa Arab. 2) 
Apakah terdapat hubungan antara minat dengan prestasi belajar bahasa Arab 
pada siswa kelas 8 MTs PPMI Assalam Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 1) Minat Siswa 
Kelas 8 MTs PPMI Assalam Surakarta dalam belajar bahasa Arab. 2) Apakah 
terdapat hubungan antara minat dengan prestasi belajar bahasa Arab pada 
siswa kelas 8 MTs PPMI Assalam Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan penyebaran angket, dokumentasi dan observasi yang 
kemudian dianalisis dengan cara 1) Mengelompokkan data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, 2) Mentabulasi data berdasarkan variabel dari 
seluruh responden, 3) Menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 4) 
Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 5) Melakukan 
perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data 
yang penulis gunakan dalam menyimpulkan hipotesis yaitu menggunakan 
rumus prosentase dan product moment.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 
1) Minat belajar bahasa Arab Kelas 8 MTs PPMI Assalam rendah. 2) 
Terdapat hubungan antara minat dan prestasi belajar bahasa Arab pada siswa 
kelas 8 MTs PPMI Assalam Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Ditemukan 
bahwa interpretasi sederhana hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan r 
tabel ternyata rxy adalah lebih besar dari pada r tabel, baik pada taraf 
signifikan 5% maupun 1%. Karena perolehan rxy 0,707 sedangkan r tabel 
pada taraf signifikan 5%= 0,304 dan pada taraf signifikan 1%=0,393. Dari 
sini dapat diketahui terdapat korelasi yang tinggi atau kuat dalam hubungan 
minat dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Karena 
rxy lebih besar daripada r tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun 
signifikan 1%, maka hipotesis alternatif diterima, sedang hipotesis nihil 
ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab mempengaruhi minat belajar 
siswa. 
 






 ِءاَيِْبن َلا ْا ِف َرْش َا َىلَع ُم َلا َّسل ا َو ُة َلاَّصلا َو َنْيِمَل اَعْل ا ِّب َر ِلله ُِدْمَحلا 
  ْرُملْاَو ُدْع َب اَّمَا َنْيِعَمْجَا ِهِبْحَص َو ِهَِلا َىلَع َو َنْيِلَس 
 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Hubungan Antara Minat 
Dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab Pada Siswa Kelas 8 MTs PPMI 
Assalam Surakarta (Tahun Pelajaran 2012/2013).  
Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan 
Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang 
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dengan prestasi belajar. Minat merupakan aspek yang sangat penting dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa. Akan tetapi minat tidak selamanya 
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pihak lainnya akhirnya semua hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari 
sepenuhnya, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak penulis tidak akan mampu 
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tekun menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan 
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